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Home´lie du P. Robert P. Maloney, C.M.,
pour l’ouverture
de la XLe Assemble´e Ge´ne´rale
Lectures : Ose´e 2,16-18, 21-22 ; Matthieu 9,18-26
Rome, 5.VII.2004
Mes fre`res, nous commenc¸ons cette Assemble´e en ce´le´brant
l’Eucharistie car nous croyons qu’elle est non seulement une re´union,
mais aussi un moment ou` Dieu est pre´sent parmi nous. Je vous
encourage, aujourd’hui a` croire profonde´ment a` la pre´sence de Dieu,
ici. Dieu vous aime personnellement — chaque membre de cette
Assemble´e — et par dessus tout, il aime la Congre´gation de la Mis-
sion car il aime les amis des pauvres. Durant ces journe´es, laissez
Dieu vous insuffler son Esprit, vous assurant ainsi de sa pre´sence et
de son amour.
Nos Constitutions nous disent (C. 135) que la premie`re taˆche
d’une Assemble´e ge´ne´rale est de promouvoir la vie spirituelle et la
vitalite´ apostolique de la Congre´gation. Et les lectures d’aujourd’hui
justement, nous parlent d’une manie`re saisissante de la spiritualite´ et
de la mission. Permettez-moi de vous dire seulement quelques mots
sur chacune.
1. Spiritualite´. Comme il serait bon de dire aux jeunes qui sont en
recherche de leur vocation future : « La Congre´gation de la Mis-
sion est un groupe d’hommes profonde´ment spirituels. Pour eux,
Je´sus, l’E´vange´lisateur des Pauvres, est radicalement le centre.
Aussi, en marchant a` sa suite, ils s’engagent a` eˆtre profonde´ment
simples, humbles, doux, a` avoir le sens du renoncement, a` eˆtre
bruˆlants de ze`le ».
Effectivement, comme vous pouvez imaginer, durant mes anne´es
de Supe´rieur Ge´ne´ral, j’ai connu, dans la Congre´gation, beau-
coup d’hommes de cette trempe. Leurs vies brillent comme les
e´toiles dans la nuit, et nous encouragent. Je rends graˆce de les
avoir connus. Aujourd’hui, dans la premie`re lecture, le prophe`te
Ose´e nous dit que le Seigneur souhaite que la Compagnie tout
entie`re soit ainsi. Dans un des passages les plus tendres de
l’Ancien Testament, parlant de la communaute´ d’Israe¨l, Ose´e uti-
lise une image explicitement sexuelle : « Je vais la se´duire, la
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conduire au de´sert et parler a` son cœur ». Je vous presse d’e´cou-
ter Dieu dire ces mots a` chacun de nous pendant l’Assemble´e.
Nous commenc¸ons quatre longues, fatigantes semaines de travail
en commun. Bien que nous vivions au cœur de Rome, ces semai-
nes ne seront gue`re diffe´rentes de l’expe´rience de de´sert a` la-
quelle Ose´e fait re´fe´rence. Ces jours seront probablement secs et
chauds. Quelques discussions pourront aussi eˆtre « se`ches », et
d’autres pourraient aussi eˆtre « chaudes ». Mais l’Assemble´e vise a`
promouvoir notre spiritualite´ et celle de toute la Congre´gation,
aussi je vous encourage a` faire de ces journe´es des journe´es spi-
rituelles dans lesquelles vous prierez souvent et ou` vous permet-
trez au Seigneur de vous dire : « Je suis avec toi. Je t’aime
profonde´ment. Je t’e´pouse. Par toi, je veux dire au monde entier,
spe´cialement aux pauvres, que mon amour pour eux est perse´ve´-
rant, absolument fide`le. Rien ne peut le vaincre ».
2. La seconde lecture est sur la mission. Remarquez que cette lec-
ture est au chapitre 9 de Matthieu. Elle se situe juste avant le
grand discours missionnaire que Je´sus donne au commencement
du chapitre dix. Ici, Je´sus montre a` ses disciples, dans l’action, ce
que sa mission implique. Celle-ci implique encouragement, en
preˆchant la Bonne Nouvelle, en gue´rissant des blessures, en
apportant espe´rance et vie aux autres. Donc Je´sus dit a` cette
femme qui souffrait d’he´morragies depuis 12 ans : « Confiance,
ma fille, ta foi t’a sauve´e ! ». Et dans un miracle stupe´fiant, il res-
suscite la fille du chef de la Synagogue qui lui avait dit avec foi :
« Viens lui imposer ta main et elle vivra ».
Remarquez le Je´sus missionnaire. Il preˆche un e´vangile d’espe´-
rance. Il encourage. Il est solidaire des plus faibles de la socie´te´.
Il n’est de´courage´ ni par la maladie, ni par la mort. En re´alite´, il
nous dit que son amour brise les chaıˆnes, ouvre les portes des
prisons, rend la liberte´ aux captifs. Il change le cœur des pe´-
cheurs. A` cause de l’amour de Je´sus, ceux qui pleurent, rient ;
ceux qui sont afflige´s se re´jouissent ; ceux qui ont faim et soif de
la justice sont rassasie´s.
Cette Assemble´e nous appelle a` nous impre´gner encore plus pro-
fonde´ment du ze`le missionnaire de Je´sus, a` eˆtre des hommes
d’espe´rance et des preˆcheurs d’espe´rance, a` eˆtre des signes vi-
vants de la Bonne Nouvelle car nous croyons nous-meˆmes pro-
fonde´ment a` la Bonne Nouvelle.
Donc mes fre`res, nous commenc¸ons. Le Seigneur est ici avec
nous et il nous appelle a` approfondir notre spiritualite´ et notre mis-
sion dans la Congre´gation. C’est notre objectif durant ces journe´es.
Nous prions pour que l’Esprit du Seigneur descende sur nous dans
cette Eucharistie, et comme nous mangeons la chair du Seigneur et
buvons son sang, que sa propre spiritualite´ et son propre ze`le mis-
sionnaire puissent remplir nos cœurs.
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